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 Kemajuan teknologi khususnya dibidang komputer sangat pesat sekali diiringi 
dengan perangkat pendukungnya (software), khususnya dibidang informatika 
memberikan dampak yang positif bagi bidang yang lain.  Dengan demikian 
kebutuhan akan informasi  diperlukan penanganan yang serba cepat, akurat, mudah, 
handal, efektif dan efisien. 
 Dalam memanfaatkan kemampuan komputer dan perangakat lunaknya 
(software), pada kesempatan ini program digunakan untuk membuat sistem informasi 
tentang lomba balap mobil Formula 1. 
Dan dunia motorsport adalah yang paling menarik untuk dituangkan dalam 
Sistem Informasi ini.  
Formula 1 adalah nama dari lomba balap mobil internasional. Lomba balap 
mobil ini berada dibawah organisasi FIA (Federation Internationale due 
l’Automobile). Lembaga ini berwenang mengatur regilasi teknis, aturan lomba serta 
standarisasi kendaraan motosport  roda empat. 
 Dengan Sistem Informasi ini diharapkan memberikan informasi kepada 
masyarakat umum dan “F1mania”    khususnya, agar selalu mendapatkan data yang 
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